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Решение задачи снижение эксплуатационных затрат является 
всегда актуальной на предприятии.  Одним из методов их снижения 
может служить корректировка технологического регламента работы 
узлов аппаратов без снижения производительности всего предприятия 
в целом. Так как проводить исследование на действующем 
производстве чаще всего невозможно, то целесообразно создание 
математической модели исследуемого узла.  
Составленная математическая модель позволила рассчитать 
значения скоростей и объемных расходов во всех участках каскада 
трубок на протяжении движения жидкости. При расчёте 
использовался метод поиска наименьшего потерянного суммарного 
напора. В основу метода заложена гипотеза, что жидкость течёт по 
пути наименьшего сопротивления. Это позволило определить 
распределение скоростей на протяжении всего аппарата при 
наименьшей потери напора. 
На основе полученных результатов была решена задача 
оптимизации затрат теплоносителя и хладагента в действующих 
аппаратах десублимации производства гексафторида урана. 
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